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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Muhammad Qalam Hadid Zukhruf 
NIM   : 00000018864 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Imah Embe 
 Divisi : Online Marketing 
 Alamat : Kp. Sadang RT.01 RW.16 Desa Ciburuy Kec. 
 Padalarang Kab. Bandung Barat, 40553 
 Periode Magang : 08 September - 09 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Lucki Ludiana, S.E. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala 
rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga proses praktik kerja magang di 
Imah Embe dan laporan praktik kerja magang ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Penulis sudah lama berjualan menggunakan media sosial Instagram miliknya, 
pada saat diberi tawaran untuk menjadi seorang graphic designer dalam pembuatan 
konten promosi Imah Embe, penulis merasa sangat tertarik. Penulis mendapatkan 
pelajaran lebih dalam bagaimana caranya menarik perhatian para konsumen di 
media sosial Instagram. Penulis juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak 
Imah Embe yang telah memberikan pengalaman bekerja secara nyata selama dua 
bulan kepada penulis. Pengalaman bekerja yang dirasakan penulis sangat 
menyenangkan selama menjalani proses praktik kerja magang, diharapkan penulis 
dapat lebih siap untuk melakukan kerja secara nyata kedepannya. 
Dengan adanya laporan praktik kerja magang ini, penulis berharap dapat 
memberikan gambaran bagaimana peran seorang graphic designer dalam membuat 
konten promosi pada sebuah perusahaan jasa aqiqah. Diharapkan laporan ini juga 
dapat memberikan informasi dan gambaran kepada mahasiswa jurusan Animasi 
lainnya jika akan menjalani proses praktik kerja magang dengan posisi yang sama 
dan perusahaan sejenis. 
Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang 
telah membantu selama menjalani proses praktik kerja magang serta dalam 
penyusunan laporan ini: 
1. Imah Embe, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang 
2. Fauzan Enza, sebagai CEO&Founder Imah Embe 
3. Lucki Ludiana, S.E., sebagai Co-CEO sekaligus supervisor Imah Embe 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi 
v 
 
5. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim., sebagai Dosen 
Pembimbing Magang 
6. Orang Tua serta teman-teman yang telah mendukung selama proses 
menjalani praktik kerja magang dan penulisan laporan ini 
 








Imah Embe dipilih karena penulis tertarik dengan posisi yang ditawarkan oleh 
perusahaan tersebut sebagai seorang graphic designer yang akan membuat segala 
macam konten untuk promosi pada akun Instagram Imah Embe. Konten promosi 
yang dibuat oleh penulis untuk Imah Embe, disajikan dalam bentuk animasi motion 
graphic agar terlihat lebih menarik di mata konsumen. Kendala yang ditemukan 
adalah mengenai komunikasi yang slow response beberapa kali, karena penulis 
menjalani praktik kerja magang dari rumah atau work from home. Penulis 
mendapatkan beberapa ilmu mengenai bagaimana caranya untuk menarik banyak 
perhatian orang-orang terhadap konten promosi yang akan dibuat di Instagram. 
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